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НОВЫЕ СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СТРУКТУРОСКОПИИ 
В работе представлены последние разработки отдела неразрушающего контроля 
ИФМ УрО РАН в области магнитной и вихретоковой структуроскопии. Приборы и 
системы контроля соответствуют современному уровню схемотехники и программного 
обеспечения, которое обеспечивает их эффективное использование в совокупности с 
персональными компьютерами. 
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NEW INSTRUMENTS OF ELECTROMAGNETIC STRUCTURESCOPY 
The paper presents the latest development of nondestructive testing department of Instute of 
Metal physics UD RAS in magnetic and eddy current structuroscopy. NDT instruments correspond 
to world level, the software ensures their effective using with PCs. 
Keywords: structurescopy, magnetic NDT, eddy current NDT, coercimeter, teslametr, 
ferritometr. 
 
Аппаратура, созданная в последнее  время в отделе неразрушающего 
контроля ИФМ УрО РАН находит свое применение в металлургической, 
машиностроительной, горнодобывающей, энергетической, нефтегазовой 
промышленности. 
Это, прежде всего, магнитные структуроскопы, в частности 
коэрцитиметры и программно-аппаратные системы, применяемые для контроля 
механических свойств проката, а также труб различного назначения, в том 
числе нефтяного сортамента. Вихретоковые дефектоскопы, используемые в 
энергетическом машиностроении для контроля степени пропаянности 
массивных медных соединений. Ферритометры и измерители магнитной 
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ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɢ ɚɭɫɬɟɧɢɬɧɵɯ ɫɬɚɥɟɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɮɟɪɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɮɚɡɵ ɜ ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɢɯ ɫɬɚɥɹɯ. Тɟɫɥɚɦɟɬɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɥɟɣ ɜ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɝɨɪɧɨɞɨɛɵɜɚɸɳɟɣ. 
. Малогабаритная, автономная АПС ',86 ..
Мɚɥɨɝɚɛɚɪɢɬɧɚɹ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹ АПС ',8S 1.15 ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɞɧɨ- ɢ ɦɧɨɝɨɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɵɯ ɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɮɢɡɢɤɨ-
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨ-ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɣ. 
Кɨɦɩɶɸɬɟɪɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɩɟɬɥɢ 
ɝɢɫɬɟɪɟɡɢɫɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɸ 
ɢɡɦɟɪɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɡɚɩɨɦɢɧɚɬɶ, ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɬɶ ɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ 
ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ 
ɛɚɡɚɦɢ ɞɚɧɧɵɯ.
Сɢɫɬɟɦɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɞɫɬɪɨɟɧɚ ɩɨɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɩɭɬɟɦ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ.
Рɢɫ. 1. АПС ',8S 1.15
. Коɷрцитиметр КИФМ-Н
Кɨɷɪɰɢɬɢɦɟɬɪ КИФМ-1Н ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɲɢɪɨɤɨ 
ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɤɨɷɪɰɢɬɢɦɟɬɪɚ КИФМ-1М. Пɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɧɟɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɝɨ 
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ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɯ, ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɜɹɡɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 
ɢɡ ɮɟɪɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɫɬɚɥɟɣ ɢ ɱɭɝɭɧɨɜ 
Рɢɫ. 2. КИФМ-1Н
. Измеритель магнитных полей – тесламетр ТХ-4/1
Тɟɫɥɚɦɟɬɪ ТХ-41 ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢɧɞɭɤɰɢɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ, 
ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɥɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɦɩɥɢɬɭɞɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɟɞɢɧɢɱɧɨɝɨ 
ɢɦɩɭɥɶɫɚ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɢ 
ɝɨɪɧɨ-ɨɛɨɝɚɬɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɱɢɫɬɤɢ 
ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɬ ɮɟɪɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɞɥɹ  ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɩɨɥɟɣ ɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɨɜ. 
Рɢɫ. 3. Тɟɫɥɚɦɟɬɪ ТХ-4/1 
. Локальный ферритометр ФХ-3-ИФМ
Фɟɪɪɢɬɨɦɟɬɪ ФХ-3-ИФМ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɮɟɪɪɢɬɧɨɣ ɮɚɡɵ (ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ 0.1–20 ) ɜ ɦɚɥɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ – 
ɩɚɪɚɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɫɩɥɚɜɚɯ ɢ ɚɭɫɬɟɧɢɬɧɵɯ ɫɬɚɥɹɯ. Фɟɪɪɢɬɨɦɟɬɪ  ɢɦɟɟɬ ɪɹɞ 
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ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɩɟɪɟɞ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ ɚɧɚɥɨɝɚɦɢ: ɜɵɫɨɤɚɹ 
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɮɟɪɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɦ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹɦ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ α-ɮɚɡɵ, ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ 
ɫɜɨɣɫɬɜ ɧɚ ɢɡɞɟɥɢɹɯ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɮɨɪɦɵ.
Рɢɫ. 4. Фɟɪɪɢɬɨɦɟɬɪ ФХ-3-ИФМ.
. Магнитный мультитестер ММТ-3 
Пɪɢɛɨɪ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɦɚɝɧɢɬɧɵɯ 
ɫɜɨɣɫɬɜ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɮɢɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɮɟɪɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ. Пɪɢɛɨɪ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ 
ɧɟɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɧɚɦɚɝɧɢɱɢɜɚɧɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦ ɩɥɚɜɧɨ ɢɡɦɟɧɹɬɶ
ɦɚɝɧɢɬɧɨɟ ɩɨɥɟ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɬ –500 ɞɨ 500 Аɫɦ. С ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ ɞɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɢɛɨɪɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɟɪɟɞɚɧɵ ɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ.
Рɢɫ. 5. Мɚɝɧɢɬɧɵɣ ɦɭɥɶɬɢɬɟɫɬɟɪ ММТ-3 
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. Универсальный вихретоковый дефектоскоп паяных соединений ДПС-8 
Уɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɜɢɯɪɟɬɨɤɨɜɵɣ ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩ ДПС-8 ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɩɚɹɧɧɨɫɬɢ (ɨɬ 0 ɞɨ 100) ɦɟɞɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɨɛɦɨɬɨɤ 
ɫɬɚɬɨɪɨɜ, ɩɚɹɧɵɯ ɩɪɢɩɨɹɦɢ ɧɚ ɫɟɪɟɛɪɹɧɨɣ ɢ ɫɜɢɧɰɨɜɨ-ɨɥɨɜɹɧɢɫɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ. 
Кɨɧɬɪɨɥɶ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɩɚɹɧɧɨɫɬɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ 
ɨɬ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɥɢɬɵɯ ɧɚɤɨɧɟɱɧɢɤɨɜ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ  15 . 
Рɢɫ. 6. Дɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩ ДПС-8 
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